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Zásady pro vypracování :
l. Použití iontoměničů při čištění a úpravě vod, postupy změkčování vody používané v praxi' příklady
2. Charakteristika iontoměničů
3. Experimený změkčování vody chemickými postupy
4. Experimenty změkčování vody při použití ionexu
5. Vypracování metodického postupu laboratorní úlohy: Použítí ionexu při změkčování vody
- teoretická část k dané laboratorní úloze
- popis analytických metod, použitá činidla, přístroje a pomůcky
- zpracováni postupu k dané laboratorní úloze
- způsob lryhodnocení postupu, závěr
- příklad provedeď protokolu
6. Závěr a diskuse
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